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If you cannot change 
the w
orld, change yourself ?????????????
A
nd 
if you cannot change yourself then......change the w
orld
??
????????? ??? ??? ??????
